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Nocardia属細菌が持つイソプレノイド生合成遺伝子資源の探索
大 利 徹(富山県立大学工学部)

(千葉大学真蘭医学研究センター F高分子活性分野)

研究成果
分子機能研究部門高分子活性分野・三上らにより決定
された Nocardiaforcinicaのゲノム配列中には，先にゲノ
ム配列解析がなされた Strψωmyc，ω属細菌には見られな， 
い特異的な機能未知遺伝子群が多く存在する.これら遺
伝子群の中には，これまで感染症との関係から着目され
てきた遺伝子群に加え，これまで，さほど着目されてこ
なかった有用代謝産物の生合成に関与すると推定される
いることから， PCR法でゲノム配列中から当該遺伝子
を探索した.
その結果，ゲノム解析が終了している Njみrcinica 
(IFM11052)が当該遺伝子を 3つ持つのに対し，N 
bnωiliensisIFM 0406株は 4つ持つことが分かつた.なお， 
PCRで増幅された DNA断片に基づくアミノ酸配列は
以下の通りで、あった. 
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(IFM11052)に関しでも，イソプレノイド化合物の共
通出発原料である isopentenyldiphosphate (IpP)の生合
成経路であるメバロン酸経路遺伝子群周辺に存在する 
4つの遺伝子群の解析を行しりこれらが炭素数 20のジ
テルベン化合物の生合成に関与することを明らかにし
てきた.しかし，Nocardia属細閣でゲノム解析が終了し
ているのは，N forcinica (IFM1l052)のみであり，他の， 
Nocardia属細菌が生産するイソプレノイド化合物や，ぞ
れらの生合成遺伝子群に関しては全く不明のままであ
る.
そこで，ジテルベン化合物， brasilicardin Aの生産菌で
ある Nocardiabrasiliensis IFM 0406株のイソプレノイド化
合物の生産性潜寂能を探った.具体的には以下の方法で
行った.全てのイソプレノイド化合物の生合成は，炭素
数 5の共通出発原料であるイソペンチニル 2リン酸が
縮合し，炭素数 10，15，20，25，30などの直鎖状の中間
体の生成から開始する.これらの縮合反応を触媒する酵
紫は，ポリフ。レニル 2リン酸生合成酵素と総称されFぞ
れらの一次構造(アミノ酸配列)も高い相向性を有して 
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さらに，組換え酵素を用いて解析した結果，上図中
のPT4は炭素数 20のジチルベン化合物の生合成に関
るゲラニルゲラニル 2リン酸生合成酵素 (GGDP 
synthase)であることが分かつた.また，それらの遡辺に
は以下に示すように， brasilicardin Aの生合成遺伝子群と
推定されるクラスターが存在した.
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